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DEVICE FOR GRINDING AND MIXING FEED 
 
Установка для подрібнення і змішування кормів (рис.1) виконана у вигляді рами 
1 на якій кріпляться всі механізми і робочі органи. В нижній частині установки на рамі 
1 жорстко встановлено жолоб 2 в який встановлено гвинтовий робочий орган 3, з валом 
4 з можливістю кругового провертання.  
                        
Рис. 1 Установка для подрібнення і змішування кормів 
 
З лівого краю установки на рамі жорстко встановле-но електродвигун 5 з 
муфтою (на кресленні не показано), яка з’єднує приводний вал двигуна з валом 4. Над 
жолобом 2 з лівої сторони встанов-лено ланцюговий багаторядний подрібнюючий 
конвеєр 6 з ведучим 7 і веденим зубчатими шківа-ми 8, в яких до ланок ланцюгів через 
крок жорстко закріплені окремі подрібнюючи ножі 9 довжиною рівною ширині 
конвеєра з можливістю згинання при їх русі по шківах 7 і 8. Встановлення 
подрібнюючих ножів 9 через крок забезпечить вільне просипання подрібнюючого  
корму  в жолоб  2. Рівномірно по довжині сусідніх ножів 9 в шахматному порядку 
виконані півкруглі ріжучі конічні елементи 10 з наскрізними вікнами 11, які нахилені в 
сторону руху ріжучих ножів 9. Крім цього на опорній стінці корпуса 12 подрібнюючого 
конвеєра в зоні подрібнення корму, яка встановлена співвісно до робочих ножів 9 
конвеєра під кутом меншим від твірної рухомої ріжучої вітки конвеєра до горизонту. 
На шарнірах 13 знизу в зоні між рухомими і нерухомими ріжучими елементами ножі за 
допомогою регулювального механізму 14 встановлені аналогічні ріжучі конічні 
елементи 15 з наскрізними вік нами  11  в шахматному порядку з нахилом в 
протилежну сторону з можливістю двохстороннього подрібнення  корму. При  цьому  
між  опорною  стінкою  12  корпуса  зони  подрібнення  корму  і  твірною рухомого 
подрібнюю чого конвеєра 6 утворена умовна трапеція АВСД в якій верхня основа ВС є 
більшою  нижньої  АД  за  умови  збільшення ВС за допомогою регулювального 
механізму 14, який жорстко закріплений на задній стінці 16. Крім цього бункер 17 з 
кормовими буряками 18 жорстко встановлено  на  корпусі  19  подрібнюючого  
конвеєра. Регулювання подачі  кормових буряків 18  здійснюється шибером 20. 
Натягування ланцюгів 6 з подрібнюючи  ми  ножами  9  здійснюється  з  середини 
конвеєра за допомогою натяжного  пристрою 21 з роликами 22  і пружинами 23. Крім 
цього протилежна  вітка  ланцюгового  конвеєра  6  підтримується від прогину роликом 
24 відомої конструкції.  
Крім  цього для  вільної  подачі  подрібнюючого корму з зони подрібнення 
здійснюється через вікно в  нижній  частині  корпуса  12.  
